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University Students and Children’s Reading of Emotions in
“Ohayo” Uttered in Six Different Musical Ways
Sanae Yoshinaga and Takashi Muto
　Preceding research shows that infants as well as adults perceive other people’s 
emotions through not only words’ meanings but their acoustic characters of voice.  In 
this research, we examined how emotions are perceived from singing voices which have 
different acoustic cues.  We asked subjects, university students (N=31) and children 
(N=107; 2 kindergartens, 3 nurseries, M=6.06 years), to choose one from pictures of faces 
showing “sadness” “neutral” “happiness” and “anger” while letting them hear six types 
of recorded singing voices of “Ohayo”(“good morning”) which were in major and minor 
keys, and had acoustic cues of Legato, Staccato and Accent. The results are as follows. 
(1) In the university students’ group, we found high level agreement of emotional 
judgements(all six different voices = p<.01).  (2) The judgements of the children’s group 
showed more dispersion, but were in accordance with university students better than 
chance accuracy in five different voices. (3) The children’s judgements had no relation 
with their experience of learning music at home. (4) Children who showed a higher 
rate of accordance with the university students turned out to have daily experience of 
communication through singing activity in their nursery.























































































の場合は，11 歳〜 19 歳は話者の気分を音
声表現（周辺言語）によって判断できるが，
8 歳以下の子どもは意味内容によって話者



















































































































































（2008）が , 6 歳は大人と同様にテンポと調
（2）実験の時期と参加者
　実験の時期は，2011 年 9 月〜 10 月であ
る。参加した幼児は，O 市の私立幼稚園 1
園と私立保育園 1 園，K 市の私立保育園 2
園および H 市の私立幼稚園 1 園の年長児
107 名である（男児 52 名，女児 55 名，M
＝ 6.06 歳）。大学生は，幼稚園または小学







































































































































































































































































































が 74.2％なので 7.42 点，「怒り」を選択し
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